森の王 (承前) by 野崎 辰巳
森
の
王
（
承
前
）
野
崎
辰
巳
譯
二
、
匝
ユ
e
m
i
班
ビ
一
閃
i
p
p
°
l
思
u
切
前
述
の
や
う
に
、
た
ど
ひ
歴
史
と
し
て
は
無
償
位
だ
と
し
て
も
、
他
の
渾
刺
に
お
け
る
祭
儀
や
神
話
ビ
比
較
す
る
時
．
〇
r
e
s
t
e
s
及
び
H
i
p
p
。
－
y
t
u
s
に
関
す
る
こ
の
A
－
・
i
c
i
a
の
古
轟
は
．
害
m
i
に
お
け
る
編
依
の
性
贋
を
明
か
な
ら
し
め
る
鮎
に
債
低
を
有
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
か
う
し
た
古
轟
の
作
者
ば
、
何
故
く
i
r
b
i
u
s
や
森
の
王
の
解
群
に
方
っ
て
、
O
r
e
s
t
e
s
や
H
i
p
p
。
－
y
t
u
s
を
拉
し
来
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
O
r
e
s
t
e
s
に
就
い
て
は
、
そ
の
理
由
は
明
白
で
あ
る
。
人
血
の
供
御
を
受
け
て
絵
に
震
怒
を
鎮
め
得
た
こ
の
榊
や
T
a
u
r
i
c
 
D
i
・
a
－
一
P
沖
の
垂
像
が
、
A
r
i
c
i
a
に
於
け
る
残
虐
な
何
位
醸
承
制
圧
を
欝
ら
す
に
至
っ
た
に
達
ひ
な
い
。
然
し
H
i
p
p
O
亨
l
S
に
就
い
て
は
、
事
舶
は
し
か
く
明
瞭
で
な
い
。
．
彼
が
横
死
は
、
そ
の
神
域
の
馬
を
忌
む
理
由
を
十
分
直
示
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
翠
に
そ
れ
だ
け
の
事
で
は
、
彼
と
．
S
r
b
i
u
s
乃
至
森
の
王
ど
の
庸
係
は
明
か
で
な
い
。
吾
等
は
、
H
i
p
p
。
－
y
t
u
s
に
開
し
た
信
仰
や
古
霹
神
話
の
黄
を
考
察
し
て
、
夏
に
討
虞
の
歩
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
の
名
高
い
浮
刺
は
、
あ
の
風
光
の
明
媚
な
、
殆
ぎ
陸
地
に
つ
～
ま
れ
た
潜
頭
の
T
r
。
e
N
e
n
な
る
租
宗
借
家
の
故
国
に
あ
っ
た
。
今
日
で
は
、
柑
橘
や
繹
按
の
森
が
、
H
e
s
p
e
r
i
d
e
s
の
花
園
に
亭
々
た
る
暗
黒
色
の
尖
塔
の
や
う
な
糸
杉
だ
ゝ
も
に
、
そ
こ
の
嵯
臓
た
る
連
山
一
帯
の
蕾
脱
な
裾
野
を
掩
う
て
ゐ
る
。
静
譜
な
紺
碧
を
た
～
へ
た
潜
の
彼
方
に
、
外
洋
を
隔
て
ゝ
浮
ぶ
島
こ
そ
　
P
。
S
e
i
d
。
－
1
　
の
宣
地
で
、
そ
の
山
頂
は
栓
の
黒
み
が
ゝ
つ
た
翠
銀
で
つ
ゝ
ま
れ
て
ゐ
る
。
正
　
　
の
　
　
王
二
三
九
商
業
さ
経
済
百
勺
勺
o
ざ
5
は
こ
の
明
婦
な
海
迭
で
信
仰
さ
れ
た
o
そ
の
浄
域
に
は
、
上
古
の
一
紳
佼
を
安
置
す
る
一
寺
院
が
あ
っ
た
。
こ
の
一
柳
像
の
祭
式
は
、
畢
生
の
奉
仕
を
一
仰
に
誓
っ
た
一
億
侶
の
司
る
さ
こ
ろ
で
あ
っ
た
Q
彼
の
年
祭
に
は
犠
牲
の
供
迩
が
あ
っ
た
。
未
婚
の
彪
女
等
は
挽
泣
さ
哀
歌
さ
含
以
て
彼
の
様
死
を
迄
弔
し
そ
れ
に
、
そ
の
結
婚
に
先
立
っ
て
、
黒
髪
を
断
っ
て
彼
の
伽
藍
に
奉
納
し
た
。
土
民
社
一
戸
の
秘
す
る
さ
こ
ろ
で
は
あ
っ
た
が
、
彼
の
墳
裟
は
買
は
日
・
0
0
N
S
に
あ
っ
た
。
こ
の
眉
目
の
秀
麗
な
百
宅
o
U
A
5
が
〉
号
B
U
の
変
慕
ケ
受
け
、
弱
年
に
し
て
天
折
し
、
た
め
に
年
々
底
女
等
の
弔
祭
子
受
け
て
ゐ
る
ご
い
ふ
、
事
買
は
彼
も
亦
う
っ
せ
み
の
身
?
以
て
し
て
女
紳
の
変
背
泳
を
受
け
た
芯
い
ふ
、
古
代
宗
殺
に
散
見
す
る
懸
変
諮
の
主
人
会
た
る
こ
ど
か
4
深
く
暗
示
す
る
も
の
で
、
か
う
し
た
女
一
仰
の
変
人
ざ
し
て
最
も
署
名
な
の
は
〉
合
三
ω
で
あ
る
。
呂
忍
0
]
1
5
を
狩
愛
し
た
〉
円
円
。
ロ
阿
佐
ご
]MEえ
5
さ
の
滋
争
ひ
は
、
や
が
て
〉
L
8
2
に
濁
す
る
〉
円
)}zd
仏
軍
さ
H
J
O
R
「均一
E
ご
の
そ
れ
&
路
胎
す
る
に
至
っ
た
ご
い
は
れ
て
ゐ
る
ω
ざ
い
ふ
の
は
、
二
回
O
町
]
H
P
O
L
S
ご
は
〉
勺
r
g色
円
。
の
化
身
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
同
己
ユ
均
一
仏
2
の
作
に
か
、
る
同
一
忍
O
]
ν
λ
5
b
」
看
る
さ
、
-
』
の
英
雄
の
死
に
閲
し
た
悲
劇
は
、
明
に
彼
か
ら
侮
蔑
合
受
け
た
〉
ち
g
s
o
の
憤
怒
争
直
潟
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
E
E丘
誌
は
患
に
こ
の
女
一
紳
の
ツ
レ
役
た
る
に
過
ぎ
な
い
。
旦
、
吋
円
0
0
N
g
な
る
出
一
沼
o
q
H
5
の
浮
域
内
に
は
、
垣
間
見
の
〉
MLHa
g
己
庁
(
F
G一
口
問
〉
℃
rgso)
ぎ
呼
ぶ
寺
院
が
あ
る
が
、
か
う
し
た
寺
焼
は
、
好
色
な
宮
山
丘
誌
が
出
一
マ
句。ゲ
λ
5
の
雄
々
し
い
狩
姿
を
い
つ
も
こ
〉
か
ら
垣
間
見
て
ゐ
た
〉
め
だ
ご
謂
は
れ
て
ゐ
る
。
も
し
そ
の
垣
間
見
の
主
が
〉
匂
F
o仏
ぽ
で
あ
る
な
ら
ば
、
か
う
し
た
名
務
が
一
入
ふ
さ
は
し
い
の
は
一
一
一
一
回
ふ
ま
で
も
な
い
。
加
之
、
こ
の
〉
HLMg色
円
。
寺
昨
に
は
一
も
ご
の
姫
太
桃
が
あ
る
が
、
そ
の
北
米
毎
に
み
え
る
穿
孔
は
不
幸
な
3
8
L
S
が
愛
の
俗
み
に
堪
へ
か
ね
て
、
お
の
が
結
髪
ピ
ン
も
て
穿
っ
た
す
き
び
で
あ
る
0
3
て
常
総
の
照
菜
ε紅
白
の
美
花
さ
復
郁
た
る
芳
香
さ
含
も
つ
こ
の
姫
太
桃
は
、
〉
H
L
5色
庁
自
ら
の
樹
木
で
ゐ
b
、
更
に
傍
設
は
、
該
樹
を
〉
(
守
口
町
ω
の
出
生
に
附
合
し
た
。
〉
己
H
O
H
M
ω
で
は
、
同
一
也
市
0
守
宮
ω
は
亦
‘
暗
に
〉
1
M
g舎
の
に
附
食
さ
れ
て
ゐ
た
。
ご
い
ふ
の
は
吋
円
C
O
N
S
ケ
見
渡
す
〉
Q
O
勺
o
-
u
の
南
面
に
彼
を
記
念
す
る
陵
墓
が
勝
目
ま
れ
た
が
、
Ezas
の
寄
進
ご
侍
へ
ら
れ
る
隣
接
の
〉
℃
za-R寺
は
、
E
H
4
0
3昔
ω
の
〉
日
)
]
弓
丘
一
円
の
さ
い
ふ
綿
呼
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
埠
o
o
N
g
に
せ
よ
〉
p
g
ω
じ
せ
よ
、
彼
の
墓
域
、
と
こ
a交
の
女
紳
の
洞
堂
ご
の
関
聯
に
は
、
深
い
立
・
床
が
寓
す
る
与
こ
の
〉
去
の
大
女
一
仰
の
変
人
を
欽
葬
し
た
さ
侍
ふ
る
墓
域
に
関
し
て
は
、
後
宰
更
に
説
く
で
あ
ら
う
。
〉円庁
B
r
や
〉
勺
『
円
。
舎
の
割
自
宅
o
q
z
ω
の
関
係
に
下
し
た
こ
の
観
察
に
し
て
謬
な
く
ば
、
こ
の
雨
女
神
が
吋
円
O
O
N
g
に
於
て
仰
に
附
合
さ
れ
て
ゐ
た
ご
い
ふ
事
貨
は
、
相
常
一
注
怠
す
ぺ
き
も
の
で
あ
る
o
何
故
な
ら
ば
、
〉
H
L
5
8色
円
。
は
〉
ωrsu
な
る
務
鋭
の
下
に
こ
〉
の
蹄
依
を
集
め
て
ゐ
た
か
ら
で
、
〉
ωrsc
さ
は
、
一
昨
日
.
な
し
制
ご
い
ふ
意
味
に
外
な
ら
な
い
。
そ
し
て
出
一
3
o
q
z
ω
は
、
伊
8
5。
の
〉
吋
円
。
日
一
ω
寺
印
ち
『
空
洞
の
制
の
旨
・
円
。
自
己
寺
の
附
、
返
で
桜
死
森
の
王
し
た
か
に
傍
へ
ら
れ
.
て
ゐ
た
。
ぜ
い
ふ
の
は
、
こ
〉
に
野
生
の
械
撹
樹
が
あ
っ
て
、
彼
は
こ
の
樹
に
寂
し
来
っ
た
三
輪
馬
車
の
轡
子
引
か
け
た
〉
め
、
絡
に
地
上
ヘ
投
出
3
れ
た
か
ら
で
あ
る
o
z
o
E
神
話
に
見
え
る
英
雄
紳
。
5
E
が
、
こ
れ
亦
吋
8
0
N
R
の
古
諒
的
歴
史
に
現
れ
て
ホ
ゆ
る
の
は
、
偶
然
の
こ
ご
で
な
い
。
ご
い
ふ
の
は
、
吋
円
O
O
N
S
に
は
、
出
ぽ
勺
。
}
1
5
の
寄
港
ご
侍
へ
ら
れ
る
〔
狼
の
〉
号
包
ω
』
な
る
伽
藍
が
あ
っ
た
が
、
ぞ
の
寺
前
に
あ
る
紳
石
は
、
口
碑
に
よ
る
芝
、
九
男
子
が
立
っ
て
、
生
母
獄
逆
の
O
円
2
5
に
そ
の
罪
一
陣
ぞ
肢
は
し
め
た
跡
で
あ
る
。
妊
燥
な
儀
式
で
、
彼
等
は
『
駒
の
泉
』
か
ら
引
い
た
清
水
炉
』
使
っ
た
リ
そ
し
て
迂
〈
紀
元
二
世
期
蛍
時
ま
で
、
こ
の
九
男
子
の
子
孫
等
は
も
日
ぞ
期
し
て
、
0
5巳
g
の
小
合
て
ふ
建
物
に
合
食
ケ
催
し
た
。
こ
の
建
物
の
前
庭
に
は
、
一
も
ご
の
佳
樹
が
生
え
て
ゐ
た
が
、
ぞ
の
場
所
甲
』
ぞ
は
彼
の
放
兵
守
坦
減
し
た
ご
こ
ろ
で
あ
る
古
代
の
お
の
の
守
知
る
上
に
吾
等
が
幾
多
の
啓
後
を
受
け
て
ゐ
る
、
往
古
の
族
行
家
3
5ロ一
g
は
、
目
マ
3
q
g
の
『
狼
の
〉
号
B
U』
寺
寄
進
に
つ
い
て
は
、
ニ
四
商
業
さ
経
確
た
る
理
由
を
知
、
り
得
な
か
っ
た
が
、
然
し
或
は
、
自
宅
O
H
1
5
が
同
地
方
に
陸
梁
す
る
狼
群
ぞ
掃
滅
し
た
か
ら
の
唱
』
さ
だ
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
ご
推
断
し
て
ゐ
4
Q
O
 EH40σ12ω
の
紳
話
に
於
て
、
倫
他
に
注
意
す
べ
き
賂
ざ
し
て
は
、
応
に
因
ん
だ
説
話
の
散
見
さ
れ
る
こ
さ
で
あ
る
。
彼
の
名
は
、
『
轡
を
緩
め
た
』
ご
か
『
手
綱
ご
く
人
』
さ
か
い
ふ
意
味
下
、
彼
は
開
閉
}
広
告
円
5
・
な
る
〉
の
ω
2一戸市一
5
紳
に
二
十
頭
の
馬
を
献
じ
た
Q
彼
は
馬
に
殺
さ
れ
た
。
「
紛
の
泉
』
は
、
恐
く
、
彼
の
寄
進
に
か
〉
る
『
狼
の
〉
吋
円
。
B
一ω
』
寺
か
ら
程
遠
か
ら
ぬ
迩
h
に
漏
出
し
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。
馬
は
彼
の
組
父
HioωoEoロ
の
紳
伎
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
句
。
t
m
o
E
C
H
H
の
浮
刻
は
入
江
の
彼
方
に
浮
ぷ
木
深
い
島
に
笠
え
て
ゐ
た
の
で
、
今
日
倫
そ
こ
の
松
林
は
そ
の
遺
跡
、
を
さ
い
め
て
ゐ
る
。
最
後
に
、
吋
5
0
N
g
な
る
呂
志
o
σ
4
5
の
浮
域
は
、
馬
さ
狼
ご
に
食
級
品
の
る
門
)
目
。
自
の
印
。
の
建
立
だ
ご
停
へ
ら
れ
て
ゐ
た
。
そ
の
誇
は
、
〉
舎
一
丘
一
の
海
頭
に
稜
h
u
〈
8
0江
戸
人
は
馬
の
秘
属
で
名
高
い
人
都
で
あ
る
が
、
彼
等
は
、
幾
多
の
噴
二
回
ニ
泉
が
直
に
洋
々
た
る
国
5
2ロω
の
流
れ
(
A
1
日
の
目
B
μ
0
・
河
)
ざ
な
っ
て
涌
出
し
て
ゐ
る
裁
峨
た
る
懸
崖
下
に
巴
。
号
号
の
紳
苑
を
替
ん
だ
。
こ
の
国
5
2
5
河
は
静
穏
な
流
れ
を
な
し
て
近
海
に
注
い
で
ゐ
る
o
〈
g怠
ω
人
は
、
こ
〉
で
白
馬
を
巴
O
B色
。
じ
献
じ
た
。
彼
の
紳
苑
は
、
〉
尚
一
〈
O
出
0
3
や
〉
己
主
山
口
〉「門
0
5
2
の
一
脚
宛
芯
地
域
を
同
じ
う
し
て
ゐ
た
。
是
等
の
紳
苑
に
棲
っ
て
ゐ
た
野
獣
は
そ
の
残
忍
性
を
失
ひ
、
鹿
も
狼
ご
群
居
し
た
き
う
で
あ
る
。
加
之
、
駿
足
を
以
て
鳴
る
こ
の
匿
の
馬
匹
は
狼
を
描
い
た
熔
印
を
施
ち
れ
た
ご
mw
へ
ら
れ
て
ゐ
る
o
か
う
し
て
呂
マ
匂
o
-
1
5
に
は
種
々
一
応
に
ま
つ
は
る
金
縁
を
見
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
附
合
は
、
草
に
彼
の
一
脚
域
の
お
を
忌
む
理
由
ぞ
問
明
す
る
の
み
で
な
〈
、
〉
止
の
宮
の
祭
儀
の
特
質
を
よ
b
深
く
説
明
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
黙
に
閲
し
て
は
、
後
章
一
見
に
論
及
す
る
で
あ
ら
う
。
来
し
て
彼
ぜ
狼
ざ
の
関
係
が
Z
O目
立
の
信
仰
に
或
る
種
の
特
色
子
資
す
に
至
っ
た
か
否
か
は
、
今
日
ま
で
停
は
っ
た
彼
地
の
崇
拝
に
何
等
狼
に
つ
い
て
は
聞
く
ご
こ
ろ
が
な
い
以
上
も
吾
等
は
何
ご
も
断
一
一
員
し
得
な
い
。
・
唯
こ
の
動
物
が
、
彼
地
の
紳
苑
に
棲
む
野
獣
ご
し
て
、
り
E
S
の
特
殊
な
注
意
ケ
受
け
て
ゐ
た
こ
さ
だ
り
は
、
疑
ふ
ぺ
く
も
な
か
ら
う
J
吋
C
O
N
S
の
少
女
達
が
、
ぞ
の
結
婚
に
先
立
っ
て
泉
髪
の
一
房
伝
百
℃
℃
o
q
g
に
奉
納
す
る
さ
い
ふ
習
慣
は
、
こ
め
一
仰
さ
結
婚
ご
の
関
係
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
か
う
し
た
関
係
は
、
一
見
彼
の
終
始
し
た
濁
身
生
活
に
謝
す
る
人
気
さ
は
相
容
れ
な
い
凱
が
あ
る
門
口
巳
ち
の
記
す
ご
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
吋
円
C
O
N
g
に
於
て
は
、
青
年
も
鬼
女
も
、
自
宅
。
σ
λ
5
に
?
「
』
の
毛
髪
含
奉
約
し
な
い
限
り
、
結
婚
す
る
誇
に
は
行
か
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
頭
b
ご
ら
れ
た
青
年
の
毛
髪
が
そ
の
産
毛
な
が
ら
の
顎
髭
だ
っ
た
こ
ど
は
、
彼
の
記
載
か
ら
剣
性
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
然
し
こ
れ
は
大
し
た
こ
ご
で
な
い
d
か
う
し
た
習
俗
は
‘
。
円
。
2
0
で
も
来
洋
で
も
行
は
れ
て
ゐ
た
も
の
ら
し
い
。
E
C
E
R
F
の
設
で
は
、
り
の
官
民
に
赴
い
て
〉
匂
o
F
に
毛
髪
ヶ
奉
献
す
る
の
は
、
夙
に
思
春
期
の
少
年
等
が
常
習
ご
す
る
ご
こ
み
で
、
呂
志
o
ざ
5
の
父
吋
-
5
0
5
も
亦
、
有
史
時
代
・
ま
で
侍
承
3
れ
た
こ
の
土
俗
念
日
肱
ん
ね
ん
一
話E
り
王
人
で
あ
っ
た
。
成
熟
し
た
〉
点
目
ち
の
庭
女
等
は
、
結
婚
す
る
前
に
、
そ
の
毛
髪
ケ
旨
}55
に
奉
献
し
た
o
足。
m
p
-
2
の
乙
女
達
も
、
日
疋
亦
結
婚
に
先
立
っ
て
、
庭
女
紳
壱
E
8
の
世
話
一
致
に
築
、
画
を
濯
ぎ
、
そ
の
毛
髪
診
断
っ
て
供
悲
し
た
。
り
の
]Oω
烏
な
る
〉
片
付
a
su
寺
の
山
門
に
は
ι
雨
乙
女
の
墓
石
が
械
翻
の
樹
蔭
に
並
ん
で
ゐ
た
υ
こ
の
乙
女
達
は
、
往
昔
〉
日
)
O
]
{
O
ヘ
祈
願
が
あ
っ
て
、
は
る
か
な
北
岡
か
ら
巡
躍
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
絡
に
こ
の
霊
地
で
他
界
し
た
〉
め
、
こ
〉
に
葬
っ
た
の
だ
ご
傍
へ
ら
れ
て
ゐ
た
。
結
婚
前
な
る
り
己
oω
島
の
庭
女
達
は
.
頭
髪
の
一
一
民
を
断
っ
て
紡
錐
に
か
け
、
そ
れ
を
こ
の
乙
女
塚
に
供
へ
た
。
青
年
等
も
同
様
で
、
唯
そ
の
産
毛
な
が
ら
の
顎
誇
を
、
一
室
の
草
穂
か
一
伎
の
総
楚
に
か
ら
ま
せ
て
進
め
た
υ
〉
号
包
ω
も
亦
、
こ
、
か
し
こ
で
、
未
婚
の
彪
女
達
か
ら
毛
髪
の
奉
納
合
受
け
て
ゐ
た
。
P
E
の
吋
P
E
E
R
P
で
は
、
男
子
は
N
0
5
の
伽
藍
に
一
握
の
毛
髪
ヶ
奉
納
し
た
。
こ
れ
は
小
さ
な
石
箆
に
秘
め
ら
れ
た
が
、
こ
の
石
信
の
中
に
は
、
大
理
石
子
そ
の
益
ご
し
た
も
の
が
あ
b
、
且
、
奉
納
者
の
氏
名
が
、
ニ
四
三
商
業
主
将
許
営
時
の
借
名
さ
共
に
、
石
商
の
方
形
糸
口
〕
し
た
間
庭
に
刻
ま
れ
て
ゐ
た
。
か
う
し
た
彫
刻
あ
る
石
佳
が
、
近
年
こ
、
か
ら
彩
し
〈
後
見
さ
れ
た
。
然
し
吉
れ
一
つ
婦
人
の
名
を
一
刻
し
た
も
の
さ
で
は
な
く
、
中
に
は
父
子
の
一
連
名
の
見
え
る
の
も
ゐ
る
。
出
0
5
4
b
亦
3
5
'
B
R
μ
で
は
信
仰
さ
れ
は
し
た
が
、
然
し
か
う
し
た
奉
納
口
聞
は
、
す
ぺ
て
N
o
g
へ
の
み
献
性
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
u
開口司
r
g門
g
河
の
出
片
E
℃
O
]
討
で
は
、
青
年
は
替
を
少
女
は
髪
を
伊
円
宮
の
大
女
一
別
に
供
ヘ
た
の
で
、
氏
名
を
刻
し
て
該
女
一
仰
の
洞
堂
の
控
上
に
釘
づ
け
ら
れ
た
金
乃
至
鉄
製
の
手
信
一
の
中
に
、
ぞ
の
毛
髪
は
枯
死
し
た
ま
、
残
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
産
毛
な
が
ら
の
顎
緊
ケ
奉
納
す
る
風
習
は
、
帝
政
時
代
の
同
2
5
に
於
て
も
普
通
の
こ
さ
だ
っ
た
ら
し
い
。
き
れ
ば
討
の
H
げ
も
、
高
貴
な
真
珠
を
銭
め
た
令
偉
の
中
に
、
そ
の
顎
将
を
秘
め
て
の
宅
一
互
に
奉
納
し
た
。
か
う
し
た
風
忽
の
解
粋
に
方
っ
て
、
一
道
の
光
明
子
投
じ
る
も
の
は
、
雨
穫
の
来
洋
古
代
の
風
俗
、
印
ち
開
m
q
1
J」
500口
一
江
戸
ざ
の
憤
初
日
で
あ
ら
う
Q
Hwmudけ
で
は
少
年
少
女
の
病
が
法
え
る
さ
、
そ
の
父
二
四
四
母
は
焚
児
の
頭
髪
全
労
っ
て
金
銀
に
易
へ
、
こ
の
貴
重
な
金
属
4
T
B一
一
段
の
右
守
に
授
け
る
。
す
る
さ
看
守
は
、
ぞ
れ
で
零
時
ω
の
格
好
す
る
食
物
を
求
め
て
施
興
す
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
塔
好
は
勤
物
の
性
情
に
よ
っ
て
注
ひ
.
も
し
た
し
、
又
そ
の
勤
物
も
、
殺
直
殺
直
で
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
た
Q
庇
の
信
仰
さ
れ
る
さ
こ
ろ
で
は
、
看
守
は
肉
を
刻
ん
で
、
大
盤
に
鷹
ぞ
呼
ば
〉
り
な
が
ら
、
聡
が
舞
ひ
下
っ
て
肉
片
子
啄
な
ま
で
、
窓
高
く
肉
塊
を
投
げ
た
。
猫
、
帥
乃
至
魚
類
を
土
地
の
一
紳
ざ
す
る
地
方
で
は
、
バ
ン
ケ
牛
乳
の
中
で
砕
い
て
か
う
し
た
勤
物
に
あ
て
が
ふ
か
、
き
な
く
ば
ヨ
一
ο
河
に
そ
れ
会
流
し
た
。
他
の
紳
苑
ご
て
同
様
で
あ
る
か
う
し
て
開
m
対
立
で
は
、
毛
髪
の
奉
納
は
週
一
一
獣
に
会
合
施
す
-
)
ざ
、
な
っ
て
移
っ
た
。
こ
の
習
俗
も
、
回
、
E
5
な
る
3
2
E巳
ω
の
大
女
一
仰
〉
ω
S
号
の
霊
場
で
は
、
そ
の
起
が
遣
っ
て
ゐ
た
こ
〉
で
例
年
行
は
れ
た
〉
己
o
E
切
迫
弔
の
合
式
に
は
婦
人
は
頭
受
ケ
制
ら
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
を
拒
め
ば
、
呉
邦
の
男
子
さ
仇
し
枕
を
交
し
て
そ
の
労
銀
を
一
刊
に
捧
げ
な
(
で
は
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
、
の
か
う
し
た
風
俗
を
記
載
し
て
ゐ
る
r立
さ
は
、
さ
う
さ
は
明
一
一
一
一
日
は
し
な
い
け
れ
ぎ
、
件
の
婦
人
が
一
般
に
応
女
ら
し
い
こ
さ
や
、
信
仰
に
印
し
た
こ
の
行
匁
が
結
婚
の
致
初
日
ご
し
て
必
要
ざ
さ
れ
て
ゐ
た
ら
し
い
こ
さ
は
、
想
像
す
る
に
難
く
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
於
て
、
女
一
仰
に
お
す
る
点
操
の
奉
納
が
毛
髪
の
そ
れ
に
代
る
も
の
な
の
は
、
極
め
て
明
か
な
こ
さ
で
ゐ
る
Q
ご
い
ふ
の
は
、
後
述
す
る
や
う
に
、
多
く
の
民
族
問
で
は
、
毛
髪
は
或
る
意
味
に
於
て
精
力
の
象
徴
ご
考
へ
ら
れ
て
ぬ
た
か
ら
で
、
殊
に
青
年
期
に
於
て
は
、
ぞ
れ
が
生
活
力
の
分
況
に
外
な
ら
ぬ
も
の
さ
思
惟
さ
れ
得
た
か
ら
で
あ
る
o
益
し
妙
齢
期
に
あ
っ
て
は
、
毛
髪
は
、
種
族
増
殖
の
忽
じ
享
受
し
た
新
精
気
の
外
的
兆
候
又
は
問
問
視
に
外
な
ら
な
い
。
か
う
し
た
理
白
か
ら
推
せ
ば
、
男
性
は
寧
ろ
、
頭
髪
よ
b
も
表
彰
を
採
ん
だ
〉
ら
う
ご
は
臆
測
す
る
に
伶
b
ゐ
る
リ
こ
〉
に
於
て
か
、
回
予
一
5
の
奉
納
物
は
、
そ
の
由
来
が
明
か
に
な
っ
穴
。
印
も
毛
髪
に
せ
よ
点
換
に
せ
よ
、
そ
の
一
一
本
納
は
皐
元
生
殖
力
企
女
一
仰
に
附
山
持
す
る
こ
ご
に
外
な
ら
な
い
。
然
し
.
多
産
ご
変
慾
ご
-唱えぷ
の
ユム
ぞ
一
司
る
こ
の
大
女
紳
〉
ω
S号
へ
、
何
の
理
由
で
彼
女
等
は
か
う
し
た
奉
納
物
を
捧
げ
る
の
で
あ
ら
う
。
女
紳
は
何
の
必
要
か
ら
、
か
う
し
た
信
者
逮
か
ら
生
産
カ
ヶ
受
け
た
の
で
ゐ
ら
う
。
ぞ
れ
は
寧
み
、
女
一
紳
か
ら
信
者
逮
へ
授
け
ら
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
ふ
こ
の
疑
問
は
、
往
々
吾
人
を
し
て
、
古
代
宗
教
に
つ
い
て
概
説
し
得
る
か
の
多
紳
殺
の
主
要
な
知
念
右
逃
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
o
が
紳
は
、
信
者
が
一
仰
を
必
要
ざ
す
る
ご
同
様
、
彼
自
臨
も
信
者
含
必
要
ご
す
る
そ
の
授
一
胞
は
相
互
的
で
あ
る
。
自
ら
地
球
を
創
成
し
て
、
烏
群
獣
群
の
呆
し
ら
ぬ
生
殖
さ
人
類
種
族
の
限
b
な
い
繁
栄
さ
を
造
始
し
た
己
は
い
ヘ
、
紳
は
、
か
う
し
た
紳
慮
が
、
十
分
一
枕
乃
至
調
支
の
形
式
の
下
に
、
自
己
ヘ
報
謝
3
る
ぺ
き
rε
期
待
し
た
υ
こ
の
十
分
一
税
こ
そ
、
紳
自
睦
が
ぞ
の
九
月
を
托
し
た
ご
こ
ろ
で
、
こ
れ
な
く
ば
、
彼
等
は
唯
餓
死
す
る
の
み
で
あ
っ
た
ら
う
。
一
利
さ
で
も
糧
を
要
す
る
。
彼
等
一
脚
の
生
注
力
精
力
さ
て
、
ぞ
の
保
持
に
は
補
ひ
な
必
一
袋
三
す
る
o
人
間
が
一
刊
に
肉
さ
飲
料
さ
を
薦
め
、
併
せ
て
男
子
ご
し
て
は
最
も
男
性
的
な
も
の
申
ピ
、
又
女
子
ご
二
四
五
商
業
さ
経
済
し
で
は
最
も
女
性
的
な
も
の
営
、
各
々
一
肺
患
に
濁
し
て
奉
献
し
た
の
は
、
か
う
し
た
誇
か
ら
で
あ
る
。
が
-
)
の
後
者
の
供
献
は
、
宗
殺
史
家
の
往
々
に
し
て
君
、
過
者
く
は
謎
解
し
た
ご
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
関
し
た
幾
多
の
例
詮
は
、
本
考
察
の
進
捗
芝
、
も
に
、
指
摘
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
同
時
に
、
そ
の
毛
髪
を
奉
納
し
た
婦
人
遣
が
.
こ
の
機
縁
に
促
さ
れ
た
〉
丸
山
-20
紳
さ
の
交
成
子
、
通
じ
て
そ
の
授
一
臓
ぞ
渇
仰
し
た
さ
い
ふ
こ
さ
も
間
違
ひ
で
は
あ
る
ま
い
。
貫
際
婦
人
等
は
紳
震
の
生
殖
力
に
鏑
れ
る
こ
さ
に
よ
っ
て
、
自
己
の
生
殖
力
を
享
受
し
よ
う
ご
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
貞
操
の
犠
牲
が
、
是
亦
同
様
な
勤
機
に
由
来
し
て
ゐ
る
こ
さ
も
.
想
像
に
徐
り
あ
る
。
毛
髪
の
奉
納
、
殊
に
思
春
期
の
そ
れ
が
、
か
く
あ
る
こ
さ
に
よ
っ
て
紳
の
栄
養
子
助
け
、
か
く
て
霊
験
の
あ
ら
た
か
な
ら
ん
-
』
さ
や
-
前
一
読
し
て
の
-
}
さ
だ
ざ
す
れ
ば
、
幽
冥
界
へ
の
毛
髪
奉
納
な
ざ
い
ふ
こ
の
積
の
朝
日
俗
の
み
で
な
く
、
か
の
冨
一
向
山
一
宮
な
る
〉
月
包
宮
の
少
年
等
が
、
該
市
の
脚
下
に
椋
は
る
務
穆
た
る
澗
底
の
奔
流
に
試
み
る
や
う
な
、
河
川
ヘ
宅
髪
を
奉
納
二
四
六
す
る
の
B
R
O
の
風
習
ゐ
4
4
8
、
蒋
解
す
る
こ
ご
が
出
来
る
。
蓋
し
、
降
雨
さ
日
光
ご
に
亜
い
で
、
河
川
ほ
ざ
一
因
の
土
壊
な
肥
沃
に
す
る
も
の
は
、
自
然
界
に
は
明
に
他
に
な
い
か
ら
で
あ
る
。
却
設
こ
の
解
聴
併
は
倣
撹
樹
下
な
る
乙
女
塚
に
毛
髪
を
さ
、
げ
た
、
か
の
り己
om
の
青
年
庭
女
等
の
風
習
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
印
ち
、
ロ
ω
一。
ω
島
で
は
、
ロ
己
主
同
一
同
様
、
些
穣
を
施
し
て
倉
皮
の
充
買
を
司
る
の
が
〉
官
庁
の
一
一
紳
徳
で
、
随
て
牧
穫
期
に
方
っ
て
十
分
一
一
枕
ご
し
て
奉
納
3
れ
る
も
の
は
、
稲
穂
の
形
態
を
具
し
て
各
地
か
ら
寄
進
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
、
特
に
紳
慮
に
叶
う
た
の
は
、
黄
金
か
ら
な
る
稲
の
穏
で
、
『
黄
金
の
夏
』
な
る
務
呼
の
下
に
行
は
れ
た
も
の
で
あ
る
。
か
う
し
た
械
的
の
年
祭
は
、
今
日
の
五
月
二
十
四
五
雨
日
に
該
常
す
る
、
股
穫
月
d
s「問。ロ
o
ロ
の
六
七
雨
日
に
行
は
れ
た
が
、
ぞ
れ
は
〉
吋
円
。
呂
町
ご
〉
句
。
=
。
J
こ
の
そ
れ
ん
¥
の
一
降
誕
目
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
白
色
え
の
在
世
砂
田
時
に
は
、
欽
秘
は
七
限
星
の
出
現
す
る
区
民
に
始
ま
っ
た
。
今
日
の
五
月
九
日
に
相
勝
目
す
る
日
で
あ
る
。
そ
し
て
、
蛍
時
の
?
の
め
の
の
に
お
け
る
小
委
の
成
熟
は
、
今
日
の
ぞ
れ
さ
大
差
は
な
い
。
該
神
は
こ
れ
を
納
受
し
た
熔
酬
ざ
し
て
、
む
の
]Oω
さ
り
の
『
)E
さ
の
大
伽
藍
か
ら
清
ぽ
げ
な
紳
火
守
額
一
っ
た
が
、
ぞ
れ
は
恰
も
中
心
太
陽
の
や
う
に
.
光
さ
熱
ざ
い
ふ
紳
窓
を
縞
射
す
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
こ
の
紳
火
は
、
例
年
一
般
に
よ
っ
て
ロ
o-g
か
ら
C
B
D
g
へ
鷲
ら
さ
れ
た
。
そ
こ
は
火
紳
出
4
E
2
5
の
震
域
で
、
彼
地
の
あ
ら
ゆ
る
火
は
減
せ
ら
れ
、
こ
の
紳
火
の
着
御
を
待
っ
て
、
そ
の
浮
火
も
て
再
び
知
性
ら
れ
た
Q
り
の
]
立
回
円
か
ら
〉
pgω
へ
わ
た
る
こ
の
浮
火
の
還
御
は
、
妊
一
蹴
華
美
を
極
め
た
儀
式
で
あ
っ
た
。
〉
門
}
H
O
ロ
ω
の
奉
行
等
は
、
ぞ
の
怨
に
す
ぺ
て
り
o
q
E
へ
赴
い
た
。
紳
火
は
馬
車
上
の
賀
鼎
に
燃
え
綴
っ
て
、
火
焚
め
き
女
ご
呼
ば
れ
た
婦
人
の
寮
(
ざ
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
歩
騎
の
雨
兵
が
警
街
し
た
。
借
侶
奉
行
停
令
官
も
屈
従
し
た
J
函
簿
は
刷
川
内
さ
横
笛
ご
の
吹
奏
裡
に
進
ん
だ
。
こ
の
り
の
]
立
同
一
か
ら
旨
]
5
5
へ
の
紳
火
還
御
が
、
何
一
か
放
に
か
う
ま
で
股
修
さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
が
そ
れ
は
、
か
の
雷
紳
N
0
5
の
続
出
窓
に
侍
し
て
下
回
介
?
照
覧
す
る
〉
円
7
2
5
な
る
〉
句
。
去
の
森
王
の
一
必
尼
遥
か
3
2
2
山
上
な
る
出
R
B
μ
の
容
に
電
元
密
認
め
た
時
村
い
っ
た
さ
は
、
想
像
す
る
に
難
く
な
い
何
故
な
ら
ば
、
ぞ
の
時
彼
女
等
は
り
己
目
)
巳
に
敬
供
会
進
め
、
そ
の
報
謝
ご
し
て
紳
火
を
煩
た
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
]
1
0
2
2
人
が
E
p
g
o
p
に
敗
腕
す
る
や
、
該
市
民
は
獲
夷
の
乱
入
に
よ
る
裂
漬
合
成
じ
て
、
あ
ら
ゆ
る
園
中
の
火
を
滅
し
た
。
そ
し
て
、
か
く
し
て
後
彼
等
は
、
念
使
を
ロ
O
]
同
)
}
戸
山
に
は
せ
)
そ
こ
の
一
公
電
の
墓
培
か
ら
新
し
い
浄
火
を
資
し
て
、
再
び
園
中
の
火
?
貼
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
き
て
、
り
の
}Oω
の
青
年
少
女
が
毛
髪
を
さ
〉
げ
た
さ
い
ふ
こ
の
墓
家
の
主
は
、
北
方
の
常
世
国
(
国
下
回百円
σ
2
0き
る
か
ら
姿
菜
在
の
新
設
訟
は
る
介
、
資
し
来
て
敬
供
し
た
後
、
こ
の
霊
地
で
他
界
し
た
さ
停
ヘ
ら
れ
て
ゐ
た
。
だ
か
ら
但
俗
は
、
年
々
歌
舞
台
以
て
黄
色
の
禾
来
を
り
の
一
oω
に
薦
め
る
信
者
図
の
紳
話
的
代
表
者
ざ
し
て
、
彼
女
等
ぞ
信
じ
て
ゐ
た
。
が
貫
際
、
以
前
は
そ
れ
位
の
こ
さ
で
は
な
か
っ
た
υ
ざ
い
ふ
の
は
、
彼
女
等
の
名
だ
さ
い
ふ
Z
o
z
q
m
o
ざ
る
立
ω
ご
が
、
元
京
市
〉
号
g
r
白
煙
の
複
名
に
外
な
ら
な
か
二
四
七
商
業
主
経
涜
っ
た
さ
は
、
現
代
卒
者
が
研
究
の
結
果
、
蓋
然
的
に
決
定
し
た
さ
こ
ろ
で
ゐ
る
。
否
々
単
に
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
何
故
ご
い
へ
ば
、
こ
の
常
世
乙
女
の
一
人
は
、
時
じ
は
女
性
に
あ
ら
ぬ
男
子
ぎ
し
て
、
〉
日
)
O
]
]
。
あ
ち
か
り
ヨ
ミ
の
俗
務
な
る
か
の
遠
の
獄
人
(
司
R
1佐
。
。
仲
)
ご
し
て
散
見
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
事
買
は
、
こ
の
雨
者
が
元
来
〉
窓
口
o
並
に
〉
号
豆
ω
な
る
天
芥
の
幾
生
児
に
外
な
ら
ぬ
所
以
を
暗
示
す
る
さ
共
に
、
併
せ
て
、
〉立の
S
F
伽
藍
の
、
一
は
堂
前
に
他
は
堂
背
に
あ
っ
た
り
の
]Oω
な
る
こ
の
雨
墓
家
が
、
静
岡
初
は
、
か
う
し
た
南
大
一
仰
の
陵
墓
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
所
以
を
諮
る
ち
の
で
、
か
く
し
て
こ
の
雨
大
柿
は
、
こ
の
生
地
に
鎮
座
し
た
の
で
ゐ
っ
た
ら
う
。
こ
の
慕
家
の
一
つ
は
毛
髪
の
奉
納
を
見
、
他
は
墓
壇
上
の
犠
牲
の
焚
茨
を
納
受
す
る
。
こ
の
雨
程
の
敬
供
は
、
五
口
等
の
推
定
に
し
て
謬
り
な
く
ば
、
豊
綾
子
地
上
に
貸
す
紳
徳
診
し
て
強
大
な
ら
し
め
な
忽
の
企
固
で
あ
っ
た
ら
う
。
そ
し
て
か
う
し
た
成
徳
を
も
っ
紳
の
骨
合
利
は
、
奇
瑞
ケ
一
不
す
ゐ
の
中
世
期
の
B
一
一
者
の
泣
品
目
同
殺
、
そ
の
幸
福
な
脳
減
者
に
一
服
徳
伝
授
け
た
。
古
代
人
の
信
仰
ニ
四
八
は
、
一
脚
の
お
く
つ
き
が
人
界
に
あ
れ
ば
さ
て
、
勤
格
は
し
な
か
っ
た
。
〉
窓
口
o
の
鐙
域
は
、
同
じ
く
彼
を
純
る
り
ot)]
回
目
の
伽
藍
に
現
は
れ
た
が
、
こ
の
事
は
や
が
て
、
り
の
]Oω
な
る
彼
の
陵
基
の
浬
滅
令
長
一
同
る
も
の
で
あ
ら
う
。
本
金
子
同
じ
う
す
る
こ
の
一
間
利
の
伶
侶
等
は
、
一
柱
の
紳
に
ニ
ヶ
所
の
墓
域
は
不
必
要
だ
し
奇
特
な
信
者
は
別
ざ
し
て
、
一
般
に
は
、
か
う
し
た
こ
さ
は
却
っ
て
来
俗
の
蹄
依
を
散
歩
る
所
以
だ
ぜ
考
へ
た
。
こ
の
周
到
な
立
闘
争
伊
賀
現
す
ぺ
く
、
彼
等
は
文
治
上
2
0
E
O門的。
u
が
白
井
忠
「
mo
に
容
易
く
改
鼠
き
る
ぺ
き
こ
さ
や
-
看
取
し
て
、
き
ご
く
も
り
o
T
)
切
な
る
該
紳
の
陵
墓
ケ
か
の
清
浄
な
少
女
の
墓
家
に
遜
改
す
る
さ
共
に
、
〉
旬
。
}
]
。
入
滅
を
ロ
己
目
)E
の
こ
芝
、
由
緒
づ
け
て
、
各
寺
さ
も
に
、
か
う
し
た
事
笠
に
謝
す
る
そ
の
所
有
上
の
要
求
を
満
足
せ
し
め
た
も
の
ら
y
レ
い
。然
し
、
か
う
し
た
す
べ
て
が
、
ざ
う
し
て
同
一
宅
?
守
宮
ω
に
さ
っ
て
妥
蛍
な
こ
三
な
の
で
あ
ら
う
か
。
村
娘
に
身
も
魂
も
訂
込
ん
だ
一
人
の
鯨
男
の
基
家
に
か
く
ま
で
奉
納
品
の
山
積
を
見
る
の
は
何
の
た
め
で
あ
る
か
。
い
か
な
る
根
子
な
れ
ば
-
〕
そ
、
き
う
し
た
磁
的
側
の
荒
土
に
か
く
ま
で
茅
を
吹
い
た
の
で
あ
っ
た
ら
う
。
こ
の
問
題
は
、
り
2
5
乃
至
〉
号
Erγ
、
狩
殺
に
趣
味
を
も
っ
操
守
の
淑
女
ざ
す
る
現
代
人
の
通
俗
的
概
念
ケ
示
す
も
の
で
あ
る
が
。
い
か
な
る
蹴
念
で
も
異
質
を
離
れ
て
は
成
立
し
な
い
。
古
代
人
に
ご
つ
て
は
、
彼
女
は
反
割
に
、
自
然
の
無
限
な
生
滅
を
一
不
す
そ
の
如
買
の
生
命
l
l草
木
、
禽
獄
、
人
類
の
生
命
;
!
の
翻
念
で
あ
b
、
位
現
で
あ
っ
た
υ
狗
逸
の
一
近
著
は
第
一
諭
し
て
い
ふ
。
自
然
の
大
女
紳
は
、
古
来
P
R
B
の
随
彪
に
崇
拝
さ
れ
た
J
彼
女
は
山
嶺
に
お
い
て
も
薮
深
の
中
で
も
風
に
明
く
木
立
の
奥
で
も
、
沸
々
た
る
鳴
泉
の
か
た
へ
で
も
洞
ら
れ
た
。
?
の
の
の
め
人
は
随
彪
に
彼
女
の
妙
機
を
成
じ
た
。
彼
等
は
、
牧
場
の
草
萌
え
に
も
五
穀
の
豊
穣
に
も
、
否
一
見
に
、
森
林
瞭
野
に
棲
息
す
る
野
獣
、
伎
役
の
た
め
に
馴
養
さ
れ
た
家
畜
.
乃
至
は
務
笠
に
生
長
す
る
人
間
自
ら
の
子
孫
な
JE
地
上
の
あ
ら
ゆ
る
生
物
の
健
全
な
睦
カ
に
も
こ
の
女
一
脚
の
慈
恵
守
成
じ
た
Q
彼
等
は
、
彼
女
の
森
の
王
破
壊
的
な
赫
怒
念
、
草
木
の
凋
枯
に
、
お
の
が
田
畝
果
樹
園
に
お
け
る
野
獣
の
侵
入
に
、
生
命
の
悲
し
、
臨
絡
に
、
死
に
認
識
し
た
。
こ
の
紳
は
、
土
地
含
女
一
脚
ご
す
る
や
う
な
、
?
ぞ
ん
な
空
虚
な
観
念
の
紳
格
化
で
は
な
か
っ
た
。
何
故
ざ
い
へ
ば
、
か
う
し
た
抽
象
化
は
、
あ
ら
ゆ
る
原
始
宗
殺
に
劃
し
て
は
殆
ざ
交
渉
の
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
o
彼
女
は
高
有
を
抱
擁
す
る
自
然
力
で
あ
b
.
そ
の
銭
守
し
た
地
域
ゃ
、
そ
の
大
悲
或
は
大
慈
の
容
顔
、
に
見
え
る
特
殊
柏
や
、
乃
至
は
そ
の
紳
徳
の
特
に
傘
信
さ
れ
た
部
面
な
ピ
の
悶
係
か
ら
、
た
ご
ひ
そ
の
紳
競
争
」
具
に
し
よ
う
ご
も
、
彼
女
が
随
庭
に
お
け
る
崇
拝
の
濁
象
た
る
に
は
捻
り
な
か
っ
た
。
ぞ
し
て
あ
ら
ゆ
る
自
然
芥
の
生
物
を
男
女
の
雨
性
じ
別
.
っ
た
9
0
0
9
人
は
、
こ
の
女
性
的
な
自
然
カ
を
、
男
性
的
の
そ
れ
さ
濁
立
さ
せ
な
い
で
は
、
想
像
す
る
こ
ご
が
出
来
な
か
っ
た
。
か
う
し
た
誇
で
、
彼
女
に
寄
せ
ら
れ
た
古
代
人
の
蹄
依
の
中
に
は
、
口
碑
の
具
な
る
に
随
っ
て
そ
の
紳
腕
は
区
々
で
あ
る
け
れ
ぜ
も
、
芯
に
か
く
同
一
性
質
の
男
性
的
自
然
二
四
九
商
業
さ
経
済
一
紳
が
〉
円
円
。
ロ
ユ
ω
に
配
さ
れ
て
ゐ
る
の
子
後
見
す
る
例
へ
ば
、
H
b
gロ
宮
に
於
て
は
古
代
可
。
]
O
旬。ロロ
g
u
紳
H
P
5
0一。
ω
が
配
さ
れ
‘
〉
「
Oω
色
白
に
於
て
は
一
再
な
ら
や
旬
。
ω
o
E
oロ
が
劉
偶
ざ
さ
れ
た
が
、
他
地
方
で
も
.
N
o
g
〉勺
O
]
]
O
口一
oロ
ヨ
ロ
ω
以
下
の
諸
神
が
〉
同
庁
H
H
M
U
さ
の
偶
成
紳
で
あ
っ
た
。
さ
o
k
f庁呂町
ω
に
趨
用
さ
れ
る
ユ
一
一
口
業
で
、
普
通
底
女
ご
翻
諒
さ
れ
る
日
)
R
F
g
o
ω
な
る
誌
は
、
狗
身
婦
人
ざ
い
ふ
以
外
に
は
寅
際
他
の
意
味
は
な
い
。
そ
し
て
上
代
に
於
て
は
、
こ
の
爾
者
は
決
し
て
同
一
物
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
人
間
に
お
け
る
徳
性
の
後
淫
に
つ
れ
、
道
徳
の
殿
則
は
一
脚
抵
の
上
に
も
科
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
き
れ
ば
か
う
し
た
紳
々
の
残
虐
黒
詐
食
婆
を
侍
ヘ
る
設
誌
は
、
紳
成
の
褒
演
だ
さ
し
て
.
粉
飾
さ
れ
る
か
き
な
く
ば
抹
殺
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
曾
て
は
天
下
ケ
横
行
し
た
営
時
の
無
頼
、
の
徒
も
、
か
〈
て
そ
の
探
聞
し
去
っ
た
治
体
の
拘
束
す
る
さ
こ
ろ
さ
な
る
。
〉
5
5
2
さ
て
こ
の
選
に
洩
れ
十
こ
の
陵
球
な
可
邑
5
5
ω
な
る
綿
呼
さ
て
、
そ
の
遜
裕
た
る
に
ぜ
い
ま
り
、
そ
の
正
佳
佐
一
不
す
名
競
で
は
二
五
O
な
い
o
E
g
o
-一
博
士
が
断
定
し
た
や
う
に
、
〉
去
三
ω
は
庭
女
紳
ご
し
て
は
来
俗
の
蹄
依
を
集
め
て
ゐ
な
か
っ
た
の
で
、
性
に
因
み
あ
る
そ
の
幾
多
の
紳
抜
か
ら
推
せ
ば
、
寧
ろ
反
割
に
、
H
S守
の
り
2
5
同
様
、
重
点
の
喪
失
さ
児
女
の
多
産
さ
に
深
い
条
縁
が
あ
り
そ
し
て
皐
に
分
娩
産
児
に
冥
設
営
垂
れ
た
の
み
で
な
〈
、
こ
れ
含
奨
廠
し
て
ゐ
た
形
跡
さ
ヘ
窺
は
れ
る
。
開
E.e丘
g
の
口
吻
を
蒋
り
て
一
疋
へ
ば
、
産
婆
ご
し
て
の
彼
女
は
.
石
女
に
は
唾
も
ひ
っ
か
け
な
い
で
あ
ら
う
。
の
み
な
ら
?
、
彼
女
の
名
波
乃
至
震
能
の
暗
示
が
、
そ
の
安
産
紳
た
る
こ
ご
み
ぜ
明
示
す
る
に
引
換
へ
結
婚
の
司
一
柳
ざ
し
て
は
何
等
確
乎
た
る
理
由
が
認
め
ら
れ
な
い
の
は
、
意
味
深
長
で
あ
る
。
然
し
、
袋
容
禁
日
日
の
霊
場
に
容
燥
な
儀
式
ケ
以
て
信
仰
さ
れ
、
未
婚
で
は
あ
る
が
一
宝
点
で
は
な
い
司
熔
安
産
の
〉
ω
F
女
一
仰
さ
同
位
だ
さ
す
る
総
断
ほ
芝
、
結
ぷ
の
一
仰
で
は
な
か
っ
た
が
子
授
け
の
女
一
別
だ
っ
た
〉
号
B
U
の
真
一
別
格
台
、
明
示
す
る
も
の
は
な
い
。
図
満
具
足
し
た
彼
女
の
母
性
は
、
そ
の
洞
堂
ご
し
て
最
も
名
高
い
、
何日訟の
ω
5
の
伽
藍
な
る
本
舎
が
、
遺
憾
な
く
表
出
し
て
ゐ
た
。
そ
の
模
像
は
今
日
ま
で
侍
っ
て
ゐ
る
が
、
ぞ
れ
は
い
づ
れ
も
、
細
節
に
多
少
の
異
同
を
見
る
の
み
で
、
主
要
な
特
徴
は
同
一
で
あ
る
。
ぞ
れ
は
数
多
の
脈
管
な
掻
出
し
た
形
像
で
、
乳
房
か
ら
脚
下
ヘ
及
ぶ
幾
筋
も
の
垂
帯
一
長
ヘ
、
野
獣
家
畜
の
群
類
が
そ
の
首
を
突
入
れ
て
を
b
、
そ
し
て
蜂
や
蓄
額
を
始
め
ざ
し
て
時
に
は
胡
蝶
ま
で
が
、
そ
の
腰
部
以
下
の
側
面
訟
飾
っ
て
ゐ
る
。
か
う
し
て
彼
女
の
胎
内
か
ら
生
れ
出
る
か
さ
見
え
る
群
獣
は
、
そ
の
模
像
の
異
な
る
に
つ
れ
て
異
な
っ
て
e
f
b
、
獅
子
牡
牛
牡
鹿
馬
山
羊
鶏
羊
な
ざ
い
ろ
/
X
で
あ
る
o
の
み
な
ら
歩
、
獅
子
が
彼
女
の
二
の
腕
に
陸
っ
て
ゐ
る
の
も
あ
る
し
、
僅
か
一
位
で
は
あ
る
が
、
蛇
が
一
の
腕
に
ま
つ
は
っ
て
ゐ
る
の
も
あ
る
つ
そ
の
胸
は
花
環
で
飾
ら
れ
、
伎
の
あ
た
り
は
僻
貨
の
首
飾
を
つ
け
て
ゐ
る
。
又
あ
る
一
健
診
見
る
さ
、
ぞ
の
外
衣
の
胸
部
は
、
溺
翼
あ
る
一
間
男
子
が
隻
手
に
禾
束
を
捧
げ
て
ゐ
る
形
象
で
飾
ら
れ
で
あ
る
α
が
、
是
等
の
注
意
す
.
へ
き
紳
像
以
上
に
、
彼
女
の
豊
能
な
生
産
力
ご
強
健
な
生
姫
カ
ご
の
ー
よ
り
表
現
的
な
象
徴
を
工
夫
す
る
の
は
、
困
難
で
あ
ら
う
森
の
五
同日
)
r
g
u
に
於
て
、
宮
を
断
っ
た
比
丘
三
重
点
の
比
丘
尼
ご
に
震
か
れ
る
〉
円
5
5
2
は
、
明
か
に
束
洋
一
別
で
あ
っ
て
、
ぞ
の
信
仰
は
の
5
2
0
の
移
民
等
が
澄
族
か
ら
傍
へ
た
者
で
あ
る
。
唯
彼
等
が
該
紳
ぞ
停
来
し
て
自
図
の
旨
R
B
U
に
合
睦
せ
し
め
た
さ
い
ふ
事
は
、
こ
の
の
5
0
8
の
〉
ユ
0
5
2
も
亦
，
〉
丸
山
・
に
お
け
る
そ
の
姉
妹
紳
同
様
、
根
本
的
に
は
自
然
の
生
産
力
企
人
格
化
し
た
に
過
ぎ
な
い
も
の
な
る
所
以
缶
、
明
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
き
て
本
論
の
司
o
o
N
g
に
立
踊
っ
て
、
若
し
目
マ
℃
Oゲ
λ
5
ご
〉
Z
O
E
F
ど
の
関
係
が
、
舎
で
は
古
典
文
民
十
に
現
は
れ
る
以
上
に
微
妙
な
性
質
の
も
の
だ
っ
た
さ
想
定
す
る
な
ら
ば
、
吾
等
は
、
こ
の
爾
紳
の
何
れ
を
も
不
公
平
に
扱
ふ
誇
・
に
は
行
か
な
い
。
た
さ
ひ
彼
が
婦
人
の
愛
慕
を
尽
け
た
さ
は
い
へ
、
そ
れ
が
一
女
紳
の
仰
寵
を
享
け
よ
フ
ご
し
た
、
め
で
あ
る
さ
は
推
測
す
る
に
難
く
な
い
古
代
宗
教
の
原
理
か
ら
い
へ
ば
、
自
然
を
多
産
的
な
ら
し
め
る
を
以
て
そ
の
臓
能
ご
す
る
以
上
、
ま
づ
彼
女
自
陸
が
多
産
的
な
る
子
要
す
る
ご
¥
A
も
に
、
そ
の
結
局
に
は
男
性
の
配
偶
を
も
二
五
商
業
さ
経
済
必
要
ざ
す
る
。
こ
の
観
察
に
し
て
謬
り
な
く
ば
、
自
宅
。
q
z凶
は
吋
s
a
g
に
お
け
る
〉
2
0
B
r
紳
の
抗
一
俄
で
あ
り
、
叶
S
O
N
S
な
る
未
婚
の
青
年
庭
女
が
奉
納
し
た
毛
髪
は
.
e
)
の
男
女
雨
紳
の
和
合
を
固
め
よ
っ
て
以
て
五
訟
の
豊
穣
、
家
畜
の
蕃
殖
.
子
孫
の
繁
栄
を
促
さ
ん
た
め
の
工
夫
に
外
な
ら
な
い
。
吋
円
?
の
Ng
な
る
E
3
0
σ
λ
5
の
浄
域
に
、
口
一
pg
及
び
〉
5
2
2
さ
名
づ
く
る
こ
程
の
女
性
的
精
力
が
信
仰
さ
れ
て
ゐ
た
さ
い
ふ
事
買
は
、
こ
の
論
断
に
相
営
の
確
詮
子
奥
へ
る
も
の
で
、
こ
の
雨
者
ご
土
壌
の
生
産
力
ご
の
結
合
は
、
疑
ム
徐
地
が
な
い
。
開
-
)
一
色
山
口
門
口
ω
が
飢
僅
に
陥
っ
た
時
、
市
民
は
一
脚
諮
に
諮
い
て
倣
撹
の
一
脚
苑
外
じ
り
一
巳
戸
さ
〉
5
0
3
さ
の
雨
一
柳
像
ぞ
刻
ん
だ
が
、
功
成
っ
て
そ
れ
を
安
置
す
る
や
否
や
、
投
穫
は
忽
ち
奮
態
に
復
し
た
。
の
み
な
ら
争
、
司
ooNg
ぞ
の
地
の
、
而
4
b
E
B
o
-
-
5
の
浄
域
裡
に
お
い
て
は
、
投
石
の
奇
習
が
」
以
て
彼
女
や
-
施
b
そ
の
祈
願
を
詰
め
る
の
で
あ
る
が
虫
穣
ぞ
祈
る
明
白
な
目
的
の
下
に
、
こ
れ
に
類
似
し
た
風
俗
が
各
庭
に
行
は
れ
て
ゐ
た
さ
い
ふ
事
買
は
例
詮
す
る
に
難
く
な
い
。
青
春
二
五
ニ
の
目
宅
。
ざ
5
の
悲
劇
的
死
守
語
る
説
話
の
中
に
は
.
秀
麗
な
こ
の
混
し
世
の
若
人
が
不
死
の
女
紳
の
納
付
変
に
悦
惚
ご
.
し
て
そ
の
九
月
を
損
て
た
古
誇
さ
、
同
似
の
結
が
認
め
ら
れ
る
o
か
う
し
た
務
命
の
愛
人
は
必
し
も
単
な
る
紳
話
で
は
な
い
。
玄
花
の
紫
、
ア
ネ
モ
ネ
の
深
紅
、
苔
殺
の
加
個
々
緋
が
、
か
う
し
た
愛
人
の
淋
病
た
る
鮮
血
か
ら
吹
き
出
で
た
さ
す
る
幾
多
の
古
認
は
、
夏
吹
く
花
に
も
た
ご
ふ
べ
き
青
年
佳
人
の
は
か
な
3
を
歌
っ
た
無
盆
の
寓
一
一
一
一
日
で
は
な
い
っ
か
う
し
た
寓
話
は
、
自
然
封
人
生
の
深
い
哲
理
i
l
悲
惨
な
風
習
ぞ
生
む
窓
哀
な
哲
理
'l'
を
内
容
ご
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
哲
理
そ
の
風
匂
の
何
で
あ
っ
た
か
は
、
後
立
一
見
に
論
述
す
る
で
あ
ら
コ
。
三
、
撮
要
A
1
や
五
日
等
は
、
〉
円
円
。
g
u
の
偶
成
一
柳
同
一
℃
℃
o
ざ
5
が
古
代
人
か
ら
は
〈
昨
日
比
5
さ
同
一
規
3
れ
て
ゐ
た
理
由
ケ
了
解
し
得
た
ゃ
う
で
あ
る
が
伊
豆
5
に
従
へ
ば
、
〉
門
】
O
口一
ω
の
〈
g
5
に
お
け
る
或
は
〉
包
ω
の
のち
ο-o
に
お
け
る
さ
同
様
、
彼
は
り
E
S
の
利
変
を
受
げ
た
の
で
あ
る
。
ご
い
ふ
の
は
り
F
S
も
亦
〉
2
0
5
2
さ
同
じ
〈
、
一
般
に
は
生
産
争
司
b
、
特
殊
的
に
は
子
授
け
の
女
紳
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
か
う
し
た
諮
か
ら
、
彼
女
は
、
。
吋
め
の
の
の
に
お
け
る
お
の
が
化
身
ε同
様
、
男
性
の
配
偶
伝
必
要
ざ
し
た
の
で
ゐ
っ
て
、
∞
2
1
5
の
所
論
に
し
て
謬
り
な
〈
ば
、
そ
の
偶
成
紳
は
ぐ
山
手
一
己
ω
で
あ
る
。
紳
苑
の
開
基
で
あ
り
Z
O
B
一
王
の
高
旭
化
ご
い
ふ
賂
か
ら
い
っ
て
、
〈
昨
日
比
5
は
明
に
、
か
の
森
の
王
さ
呼
ば
れ
て
口
一
告
別
に
奉
仕
し
.
是
亦
騒
代
不
自
然
な
回
以
後
守
遂
げ
た
借
侶
等
の
、
一
抑
話
的
始
祖
で
あ
り
原
型
で
あ
る
。
随
一
っ
て
伶
侶
等
が
、
百
円
σ一5
ど
同
様
な
態
度
で
こ
の
ず
紳
に
割
し
て
ゐ
た
ど
推
測
す
る
の
は
、
無
理
で
な
い
。
約
言
す
れ
ば
、
現
し
身
な
が
ら
も
森
の
王
は
、
お
の
が
后
妃
ご
し
て
口
一
山
口
μ
に
接
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
若
し
そ
の
生
命
を
賭
し
て
守
護
に
任
じ
た
か
の
一
仰
木
が
、
果
し
て
彼
女
の
特
殊
な
化
身
ご
思
惟
さ
れ
て
ゐ
た
ご
す
れ
ば
、
信
侶
は
、
お
の
が
女
一
一
柳
ど
し
て
該
樹
?
崇
拝
し
た
に
ご
い
ま
ら
歩
、
お
の
が
抗
一
悦
ざ
し
て
抱
擁
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
蓋
し
か
う
し
た
想
像
は
升三三
司斗4
の
王
決
し
て
不
合
理
な
も
の
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
ョ
ミ
の
在
世
営
時
で
す
ら
、
k
gロ
丘
陵
な
る
口
一
告
白
一
柳
沼
の
美
し
い
山
毛
棒
に
か
う
し
た
態
度
子
見
せ
た
同
0
5
0
の
貴
族
が
あ
る
位
だ
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
該
樹
訟
抱
擁
し
接
吻
し
、
そ
の
樹
蔭
に
臥
し
、
ぞ
の
樹
幹
に
酒
合
濯
い
だ
っ
彼
は
明
か
に
同
樹
を
女
紳
さ
考
へ
た
。
男
女
が
樹
木
さ
結
ぷ
肉
健
的
結
婚
の
風
習
は
今
日
倫
H
E
U
e
f
始
め
束
洋
の
他
地
方
に
行
は
れ
て
ゐ
る
。
来
し
て
然
ら
ば
、
古
代
の
円
丘
一
ロ
ヨ
に
限
っ
て
ぞ
れ
の
行
は
れ
な
か
っ
た
理
由
は
な
い
。
総
括
的
な
詮
怒
再
閲
の
結
果
、
2
2巳
の
紳
苑
に
お
け
る
口
一
2
5
の
傘
信
は
非
常
に
宝
要
に
し
て
且
甚
し
く
古
代
の
も
の
に
属
す
る
こ
ど
3
彼
女
は
森
林
野
獣
な
始
め
恐
く
は
家
畜
股
穫
を
も
司
る
女
神
ざ
し
て
崇
拝
さ
れ
て
ゐ
た
こ
ご
、
又
子
な
き
男
女
に
子
炉
』
授
け
産
保
裡
の
婦
人
を
擁
護
す
る
紳
ご
し
て
信
じ
ら
れ
で
ゐ
た
こ
ε、
未
婚
の
祭
尼
の
嘉
手
ま
も
っ
た
彼
女
の
紳
火
は
ぞ
の
浄
域
の
回
筒
寺
院
に
久
遠
の
炎
を
揚
げ
て
ゐ
た
こ
ご
ー
産
婦
に
加
護
含
垂
れ
て
口
一
日
出
の
功
徳
の
一
竿
含
排
じ
又
問
。
目
。
の
古
王
ご
一
肺
苑
に
同
二
五
三
商
業
主
経
決
棲
し
た
か
に
侍
へ
ら
れ
る
一
水
結
問
問
。
去
が
彼
女
三
の
合
陸
紳
で
あ
る
こ
ご
、
更
に
、
〈
2
5
が
〉
号
巳
ω
を
愛
し
、
QFO]め
が
〉
丘
一
ω
を
寵
し
た
さ
同
様
彼
女
も
亦
男
性
の
匹
偶
ざ
し
て
〈
喜
一
5
を
有
し
て
ゐ
た
こ
ご
、
そ
し
て
最
後
に
、
こ
の
紳
話
上
の
さ
号
宮
ω
は
有
史
時
代
じ
再
誕
し
で
か
の
森
の
玉
ご
し
て
知
ら
れ
た
伶
侶
の
系
譜
に
魂
は
れ
た
こ
さ
、
そ
の
信
位
の
継
承
は
必
千
兇
刃
に
よ
る
築
、
奪
に
侯
っ
た
こ
ご
、
-
該
儒
侶
の
生
命
は
一
玄
は
い
浄
域
な
る
一
一
脚
樹
の
左
右
す
る
ご
こ
ろ
で
該
樹
に
傷
害
が
加
へ
ら
れ
な
い
問
は
借
侶
も
亦
紋
逆
を
兎
れ
た
こ
さ
、
等
を
推
断
し
得
る
。
こ
の
薄
倖
な
時
代
の
奇
し
き
か
た
み
ぎ
し
て
今
日
に
停
は
る
も
の
は
、
z
g〕
円
の
浄
域
で
後
見
さ
れ
た
一
煙
雨
面
の
胸
像
で
あ
る
。
こ
れ
は
や
冶
野
部
な
お
ろ
か
し
い
容
貌
の
二
人
男
で
兇
惑
な
表
情
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
雨
頭
ご
も
同
一
型
で
は
あ
る
が
、
業
問
著
し
い
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
郎
ち
、
一
方
は
口
密
結
ん
で
深
い
凝
現
を
つ
い
け
て
ゐ
る
無
髭
の
若
い
封
印
、
で
あ
る
が
、
他
は
お
J
E
f
k
ー
し
た
限
付
F
き
を
し
て
歯
ぞ
む
き
討
し
い
し
た
諮
蓬
々
た
.
る
中
年
男
の
墾
め
面
で
あ
二
五
四
る
。
が
、
こ
の
雨
面
に
つ
い
て
最
も
奇
妙
な
の
は
、
雨
者
の
首
を
始
め
殊
に
年
者
な
方
の
限
の
下
に
育
梁
を
貼
っ
た
ぎ
で
も
い
ひ
た
い
や
う
に
見
立
つ
扇
形
の
樹
菜
で
あ
る
。
こ
れ
は
榔
の
莱
だ
さ
設
か
れ
て
ゐ
た
そ
し
て
こ
の
疑
ふ
べ
く
も
な
い
解
粋
は
、
側
面
か
ら
眺
め
た
時
に
中
年
男
の
髭
が
明
か
に
見
せ
る
一
片
の
樫
菜
さ
の
類
似
に
よ
っ
て
・
、
一
見
に
確
詮
さ
れ
て
ゐ
る
こ
の
注
意
す
ぺ
き
遺
物
に
つ
い
て
、
都
々
の
解
説
が
施
3
れ
た
。
然
し
そ
の
中
で
、
中
年
男
は
森
の
王
な
る
Z
g止
の
償
侶
の
面
貌
で
あ
b
、
残
る
一
面
は
、
彼
の
敵
手
に
し
て
そ
の
年
者
な
総
承
者
の
容
顔
だ
ご
す
る
見
解
が
卓
論
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
。
吋
め
の
の
の
人
で
も
M
W
0
5
0
麓
で
も
な
く
、
明
か
に
そ
の
選
民
た
る
こ
r
b
4
示
し
て
ゐ
る
か
の
雨
頭
面
の
野
郎
な
遅
鈍
な
型
の
由
来
を
説
明
す
る
。
芸
品
し
Z
o
E
の
僧
侶
が
逃
己
し
て
ゐ
た
土
隷
た
る
こ
さ
佐
保
件
三
し
た
以
上
森
の
王
は
大
抵
未
開
な
他
秘
放
の
人
間
で
あ
っ
た
か
ら
で
ゐ
る
。
加
之
、
こ
の
見
解
は
、
深
い
史
悟
を
示
し
て
ゐ
る
青
年
の
凝
視
さ
中
年
男
の
悦
伴
畏
怖
の
放
貌
ご
の
著
し
い
濁
照
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
印
も
、
一
は
殺
人
の
決
意
ぞ
示
し
て
を
り
、
他
は
死
の
恐
怖
を
表
は
し
て
ゐ
る
o
A
同
最
後
ご
し
て
、
こ
の
見
解
は
、
商
者
の
首
芯
胸
さ
に
ま
つ
は
る
屍
衣
の
や
う
な
木
の
葉
の
白
系
企
極
め
て
卒
易
に
説
明
す
る
ぜ
い
ふ
の
は
後
越
の
や
う
に
、
z
g
E
の
僧
侶
が
お
の
が
捺
く
〕
仰
木
の
様
化
ご
し
て
信
じ
ら
れ
て
ゐ
た
ら
し
い
の
み
で
な
く
‘
木
精
の
化
身
が
お
の
が
木
の
葉
で
粉
飾
さ
れ
る
の
は
、
最
も
自
然
な
経
路
だ
か
ら
で
あ
る
放
に
、
雨
頭
像
に
見
え
る
こ
の
樹
菜
が
果
し
て
樫
の
楽
で
あ
る
な
ら
ば
、
森
の
王
の
本
地
身
ご
も
い
ふ
ぺ
き
か
の
一
仰
木
は
、
樫
の
樹
だ
っ
た
ご
断
性
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
倫
、
そ
の
然
る
所
以
を
諮
る
濁
自
の
理
由
は
他
に
も
多
々
あ
る
が
、
そ
の
考
察
は
暫
く
拾
か
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
如
上
の
結
論
だ
け
で
は
、
信
位
縫
一
水
の
奇
し
き
制
度
を
説
明
す
る
に
は
、
決
し
て
十
分
で
な
い
。
然
し
更
に
箱
闘
を
ひ
ろ
め
て
他
を
渉
殺
す
る
こ
ご
は
、
該
問
題
の
解
蒋
上
、
一
関
鎚
ぞ
握
る
所
以
で
あ
る
。
き
れ
ば
今
や
吾
等
は
そ
の
準
備
に
着
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
念
は
多
奴
で
あ
ら
う
。
然
し
か
う
し
た
森
の
王
後
見
の
航
海
に
は
、
幾
多
の
興
味
ご
魅
力
ご
が
怒
っ
て
ゐ
る
。
吾
等
は
こ
の
航
海
に
お
い
て
、
奇
し
き
土
民
さ
よ
り
奇
し
き
風
俗
さ
や
-
有
す
る
幾
多
の
奇
し
き
お
凡
日
℃
異
闘
を
訪
ふ
で
あ
ら
う
。
風
は
迫
風
で
あ
る
。
吾
等
は
高
く
帆
を
揚
げ
て
.
暫
し
宮
σ、
ご
訣
別
し
ょ
予
フ
。
(
白
万
)
二
五
五
